






















































































































































































































































































































































































































































































28 YujiAida.Trans.byHideIshiguro& LouisAlen.PrisoneroftheBritishA JapaneseSoldier・s
ExperiencesinBurma（London:CressetPress,1966）.なお，英訳者の一人であるダラム大学仏文科准
教授にして日本研究家軍事史家だったルイアレン（LouisAlen,192291）は，戦時中は英国陸軍情報
将校として日本人捕虜たちの尋問に日本語で当たっていた。1964年4月，京都に会田雄次教授を訪ね，そ
の時点での英国人観を尋ねた際，会田は生皮をがれた蛇の気分にさせられた自分たちの抑留体験を述べ，
声を震わせたと上記英訳本あとがき（・A PersonalPostscript・,p.199）に記している。なお，同様の記
述はビルマ戦線に関する大部の自著LouisAlen.BurmaTheLongestWar194145（London:Phoenix
Press,2000）のp.608にも見られる。（初出はLondon:Dent,1984）
29『アーロン収容所』，p.237。
30 同書，pp.237238。
（はらだ としあき 文化創造学科）
（22）
